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Abstract
lhe purpose oj  l l r rs studt $as lo dclcr ln rrc $|relhef dLl tef€nl drfal ior!  ol  condit ioner apphcalron
i i luenced glass lonornef cei lent pcnctrat ion i de t in prrrnar\  lce$ lhe conr| l ioner beirg used was
t0"n pol iac;) l ic acid sarnples in rhis stud\ rere t0 non,carous pr inrar!  mandibutar incisors samples
*ere aiuiAej rnto. l  groups (10 samples each):  group A. without condit ioner '  gfoup t l  wi th l0 seconds of
condnioner applrcat ion. group C, with 20 second\ of condir ioner appl icat iot  and group D wi lh l0
seconds oi  conart ion" '  atpl ical ion Penetrairon i  glass ionomet cement {as obs€rved usini ;scrnning
elecLron nr icfoscop\ (SFN' i)  wlth 2000X magni i lcal ion one'$'av  NOVA and Iuket HSD tesl  shored
\ igni f icanr di i teferce beolccn groups Lo|gef cotdrr ioncr appl icar ion resulr td i f  lotscr Slasi  lonomer
penerrat ion in denl in ol  pf i l raN leedr '
Ke\ words Durat lon: condit ioner,  Siass l (nronr e cenl.  nt lden I  in ofpr inrar!  teeth
Pendahuluan
(ildri! Iono rcr ( trr?rr = senlerr
lonomer I 'aca (SlKl nrertrpakan \elah sl t t !
bahan restLrrasi  )ans dapa( digunakan unlul i
mcrcslofasi  gls i  artak dan dalatr
perkembangannya diciptakan SIK derrgaf
viskositas t inggi.  Keuntungan bahalr  In
adalah nrenrpun)al  s i f -at  ant ikar iogenik
apl ikasinya nudah. ncrnpnn)ai  kekemsarr
p e n n r r k a a r r  . a r r r . .  J e r r r d  k o r r r p o ' r l  h i h ' i J
berpart ikel  halus. dan rcsistensi te radap
a b r d s r  l e b r l r  I r n g g i  d r f r P a d d . e r n e n  i o n o r r r ( -
kaca konrensional '  " '
\ r h . t r . r r r  r r c | ( . 1  r r ' I  d ( l r ! r r r  \ l X
dianjurkan uutLr l  di i lp l iktrs ikan kondisioncl
r c r  l i h i h , l " h u l u  r r r r l r r k  r r e r r v h l l . l r r g k a r l ' r ! '
/ ' , r  ,  .ch r ' ! f  r  ocr lelr t : rr tn1 '  pirLlr  ' l '1r l l  r r
t r e r  ( c m i r l  d a n  d ( r r l r n )  l c b r h  h a i l '  
'  '  N o
T€n r u  l l n r i a h  K I ' P l l i c  X l l l
dkk. (1996) mcn)alakan bahwa gigi  sulung
, . o  I  u c k . ,  r ( r r r . , d " p  k  r r C i t i ^ t t e t  a t a r t
d , h : r , . d i r r - l  r  . l r r r : r r  . i - i  l ( r  n r ' ( r r  O l c l r
k : ,  L  d  r i  ' l , , r J .  . , t | . k , i . ,  r '  r J r ' ,  r r . r  p a d d
g r ' j r  . . . r  r j  F r l  d r r ( l i r i  ' c l - i n g g l
d . n f l o l ,  p f l l ( k d r d  I  r c ' r o r d ' r  S I K  ) a n P
o p r . r r r . r l .  P e " e . i r i a r r  r r r r  h c n r U r r a r '  u n l u l
rncrrccl :r l r rr i  p\ncdn lr  pcrhedaan dura' '
apl ikasi  kondisioncr terhadap gambaran
penet lasi  51K pada dent in gigi  sulung yaDg
.lr"rrr . rr  oe i : ' . ,  \ '  Jt t l t  \q Elc '  tn 'n
Mitrosettltl /sg-l't dengan pembesaran
2000x.
Tin.iauan Pustaka
Ada bcberap.i perbed?un antara
denrin gigi  sulung dengan dent in gigi
p€rmanen. Dent in gigi  sulung lebih t ip is
baik pada mahkota dan akar, lebih lunak
rerutama pada daerah tengah mahkota dan
alar. dan mineralisasinya lebih sedikit
J ibandingkan dent in gigi  permanen.
Konsentrasi kalsium dan fosfor pada
peri tubular dent in dan intert i  sbular dent in
gigr sulung lebih rerrdah, lubulus dent in
lebih sedikit dan diameternya l€bin kecil
pada jarak 0,4-0,5 mm dari  permukaan
pulpa dibandingkan dent in gigi
pennanen.ro Lrr Semakin. iauh dari  dent ino
.name! ju ction (DEJ) kepadatan tubulus
dcni in gigi  sulLrng semakir t  berkurang,
diameter tubulus dent irr  semakin besar,  dan
ebar peritubular dentiD berkurang. Pada
umumDla pada insisi f  sulung rahang atas
Ji iunrpai nr ikro kanal.  yai tu t$bulus dent in
raksaj ja )ang ukurannya 5-7Oijm. "  Nor
ikk (1996) serta Olncz dkk. (1998)
ni( 'n\alalan bihwa dent in gigi  sulung. lebih
p. la tefhdap kondisicner asanr.  '  Nor
Jlk.  (  1997) Juga nelaporkan bahwa, . tned, '
,1.1el pada dent in gigi  sulung leb,h rnudah
Jrhi langkar.  Dapal dis impulkan unluk
nerdapatkan karakterislik morfblogi
pernrukaan dent in gigi  sulung sepert i  pada
Jcnrin gigi  permaner) diper lukan \ t 'aktu
rpl i lasi  kondisioncr asam yang lebih
singkat."
SIK dalarn kcdokt€ran gigi baDyak
digunakan sebagai bahaD restorasr pada
ba1i.  anak-anak, dan remaja. '  Bahan ini
mempunyai nralr iks yang unik bcrbenluk
laran ionik terhadap glarr /11el CaD
siruktur gigi  Reaksi yang ter jadi  adalah
reaksi asan basa anara
aluminof luorosi l ikat dengan asam
pol iakr i lat . !  a SIK bersi fat  biornirnel ik
rarrg melepaskan ion kalsiurrt, iostat, dan
tluor dalam lingkungan yang basah,
sehingga rnenghasi lkan reminerai ;sasi  dan
penyenrbuhan pada dentin di
bawahnya./ j  6rr ' r r
Karena mudahnya peDggunaan SIK
lonvensional dan adanya fluor yang dapat
nrencegah sekunder karies, maka
dikembangkan SIK untuk merestorasi gigi
sulung posterior dan gigi permanen
poslerior yatu slK dengan viskositas tinSgi.
Bahan ini pertama kali diperkenalkan pada
arval tahun 1990 untuk bah^n Atraumatic
Ienu l lmiah KPPIKG Xl l l
Restorutive Technique (ART) Yang
didukung oleh wHO.rr Keuntungan bahan
ini adalah dapat diaplikasi dengan nudah,
dapat diaplikasikan ke dalam kavitas
dengan tekanan jari, mempunyai efek anti-
kariogenik, mempunyai kekuatan
permukaan sama dengan resin komposit
hib.ida berpanikel halus, resistensi terhadap
abrasi lebih baik daripada SIK
konvensional, dan dapat bertahan lebih dari
5 tahun. Untuk mencegah kontaminasi
t€rhadap cairan di sekiianrya, setelah
diapl ikasikan bahan ini  sebaiknya di lapisi
Ist i lah kondisioner perrnukaan
penama kali diperkenalkan oleh Mc Lean
dan Wilson (1988).  lst i lah kondisioner
diperkeDalkan untuk membedakan asam
organik yang lemah dengan asam inorganik
yang kuat sepcrti asam foslal. Berdasarkan
penei i t ian terhadap asanr st trat ,  asam
potiakf i lat ,  dan dodisin,  temyata ,or. /
stre gth SIK terhadap struktur gigi yang
rerbaik adalah pada pe,rggunaan asam
pol iakl i lat  sebagai kondisioner. ' ' '
Baban yang sering digunakan sebagar
kondisioner adalah asa$ pol iakr i lat  l0-
20%. Asam pol iakr i lat  akan nreDghasi lkaD
pernrukaaD )ang l€rbaik unluk perlukaran
ion. Asam pol iakr i lat  lnenghi langkan rr ,edr"
lafer t^npa menyebabkan denineralisasi
intertubular dentin dan dapat meningkatkan
energi perrnukaan gigi sehingga perlekatan
kimia SIK 'nenjadi lebih baik.  Etsa
menggunakan asam fosfat akan membuka
tubulus dent in dan rnenyebabkin
demineral isasi  intertubular seda peri tubular
dent in,  sehingga penrukaan dent in
kehi langan mineralnya. Keadaan ini
meDgurangi kualilas. zona pertukaran lon
pada 51K dan dent in. ' '
Salab satu keuntungan SIK adalah
perlekatannya merupakan perlekafan fisiko
kimia terhadap struktur gigi .  Mount (2002)
rnenyatakan bahw^ smecr lafer pada glgl
permanen dapat dihilangkan dengan asam
pol iakr i lat  )0% dalam waktu 10 sampal 15
detik, jika lebih dari 20 detik mulai terjadi
demineralisasi dentin dan email, se(a
menyebabkan lubulus dentin terbuka.a
Jika dent in dietsa maka tubulus
dentin akaD terbuka dan terjadi celah
sedalam 100-m. Perbedaan antara etsa dan
Suzahty Ariany, Suwelo IS, Heriandi S
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londisioner adalah padx dcrd1at
demineral isasi  yang ter jadi .  Penberian
asaD pol inkr i lat  pada deDlin menyebabkan
r r r h u l u .  d e r r t i r r  r e r h r L a .  s e l r i r r g g a  I n , ' r B k i n
r e r l i h a l  p e  e l r u . i  s l K  s e p a n j a n g  2 I  I n .
Penelra. i  \ lK i rrr  dapat mcmberi larr  ikat"n
mekanik.r
thca| l  dkk. t2000) rner)arakan bal 'wi .
h"nJ , ! r  ! th \ lK padir  derr l in sis i  sulrrn.
l idak berbcda. igni l l la| l  d.rgan dcnl 'n gigl
t c r n a r c n .  o  l a r r r r r n i h ; t r d j a  d k l .  ( 2 0 0 0 )
rrcr)  alalan balrv r  perrgtsunaan
k , ' r r d i . i u r r c r  r r c r r i r r g l r t k r r n  h ' i t l  n r ' n t t l t
l l i i  l l  l (  . 2 1  l r n u n i l ' i r d t i r  . l k l .  f 2 n 0 l )
menyatakan bahwa SIK menunjukkan
adaplasi  )ang bark pada perntul 'aatr  detr t in
walaupun dengan kondisoDer ntau l idak."
l l {han dan Cara Kcrja
P c l e l i l r a | l  e k . p c r i r r r c n l a l  l r b o r a r u r i t t n .
lncnsiulraian alat \ifif in! Fl' ctr"n
t / /  r ,  , . , 7 v  , 5 p y ,  d r  l . k r r l t r .  T e l t ' i t
. J r r r r r . a n  V c r a l ' r ' g i  U l .  S a r n p . l  1 a n ;
diglnakan pada penet i l ian ini  adalah 40
gigi  insisi f  sulung rahang bawah yang
heba. kaf iec 5aIg dibagi tner jadi  4
kelompok.
B a l r a r r  d a n  a  r t  l a r r g  d i g t r r r a k a t r
adalah: gigi .  SIK dengan viskositas t inggL,
F u j i  I X  G P @ , C C  ( b u b u k  L o r  9 9 l l l l l ,
,  v. : t )02 Ju caiar Lor.0q06l0 .  -vf . l0r2
r r .  k o r d i . i o r e i .  a s a r n  p o l i 2 k r i l , r r  l 0 o ' .
D e I r i n  (  o n d i t i o  e r @ ,  r ' a  ( 1 0 0 , r - l
r a r n r . l r .  I  r r i i  V a f l r ' ' h , i  C r  4 0 0 0 1 0 1 1
cairan saline, hand piece detl9an ke.epatatl
liDggi, fissur€ Dianond bur, .\tap watLh,
i n . l f l I r e r  I | | l u k  I U r n p a l a r  q l K .  f ( s i r . , r l " l
pembuatan preparat SEM amplas,alat SEM
LEO 420jahun 1997.
Cigi  yanB baru dieLslraksi  di . impar dalam
cdiran \ .1;nc. kernudiarr dipotong pad:r
peflnukaaD proksilral menggunakan
diunond fisfire ,rr dengan kecepatan
t inggi sampai pada dent in,  dan dihaluskan
dcngan amplas untuk mendapatkan
peflnukaan yang mta. Kelornpok A,
di turnpit  dergan SIK lanpa menggunal 'dr l
ktrnLl is i , ' rcr Kclornpok R. pada derl i ' r  t ig i
. u t u r r g  d i : r p l i k a s i k a r r  k o r J i \ r n r ) e r  s e ' a i n a  l l l
det ik.  dibi las ei f-  dan diker ir igkan kernLrdian
diaplikasikan SIK. Kelompok C, pada
dentin gigi sulung diaplikasikan
liondisionel scama 20 dctik, dibi las, dan
dikeringkan kelnudian diaplikasikan SIK.
Kelompok D, pada deDti i  Sigi sulurg
diaplikasikan kondisioner selama 30 detik,
dibi las. dan dikeringkan kemudian
diaplikasikan SIK. Scmua tambalan SIK
kemudian di lapisi vnnr.tf t .
Gigi di l(embalikan ke dlr lam cairan
saline miuinral I  har i dan sampel
dipersiapkan untuk pembuatan preparat
SDM. Sctolnh ltatbuntitlg prcparat siap
dilapisi dengan tembaga dar siap trDtuk
analisa SBM dengau peDbesamn 2000 X-
Pengamatan di lakukan oleh operator SEM
dan pcneli t i .  tJntuk menenlukan bahwa
benar SIK )ang InasLrk dalam tubulus
dcDtin yang diukur, nlaka di lakukan
pcmcri l isaan IIDS. Dil .r yrng dipcroleh
dianalisis dengan ANOVA sat aralr dan'Iirkcy llSD dengan batas kenrakrlaatl 0.05-
HIrsil
DalaDr peneli t iaD iDi pada t iap satu
preparat diukur padang penetrasi SIK pada
tubulus dentin gigi sulung s€banyak 5
lapaDg pandang. Sanrpel yang diamati ada 4
keloDrpol( dan t iap kclonrpol terdir i  dari l{)
gigi, sehingga mesing-masiog kelompok
diperoleh 50 lapang pandans. Contoh
gambafan panjang penelrasi SIK ke dalarn
tLrbulus dentin gigi sulung dapat di l ihat
pada Canbar I sampai dcngan Gambar 4.
- ' - , ' . . - ' * .
Caffbar L Ganbaran SIjM penetrasrsemen
ionmcf kaca pada dentin Sigi sulung tanpa
kondis ioncr  (2000X)
' lemu l lnr KPl ' lKC XII I
\lt.dn4. Atiany, Sulrelo IS HetiandiS
seLrer  ionoLrer  l ( : lca pad!  dent in g ig i  su lung dcngan apl ikas iGanrbar 2. Carnbaran SEM penctras l
l0  det ik  (2000X).
Cambar I Ganrtraran SEN4 sulung dengan spl ikasipcnetras i  se.ren iono|ner  kaca prda dcLr t in  g ig i
kondis ioner  20 der ik  (2000X).
Cambar,1.  Gambaran SEM Penelras i
apl ikas i  kondis ioncr  i0  del ik  (2000X).
D a l  r  ) a l g  d i p c r o . e l r  k e  r r r  I  r
dianal is is secara stat isLik untuk rrel lhar
per3rr ' . l r  nerb..r : ' r  d t  ,"  r '  l
k o r d r . i u I ( |  r e r l r l d a p  g ' r "  h . ' r 1 r ,  \  r r e l r '
s l K  n . d  r  o e r r r r  g r g r  ' r r l  :  n  t  r ,  '
dengan ui i  ANOVA satu afah dan TLJKLY
l l \ I l  d . r ; a r '  o  0 . u ) .  l l 3  l  p r r f  t  t r ' '  t '
scnen ionomef kaca pada denr in g ig i  su lung dengan
tefsebut dapat di l ihat peda l 'abel I  dan labc
2 .
P a o r  I  i b e l  I  d a r '  l a b < .  2  t e r l i l r a
perbcdaan yang bemal(na antar kclompok
. . r r , : ' l  i . .  L  r r r ,  \ J k r  r p l i k a , i  k u n J  . i o r (
r < r d r 1  f  ' r U . . r r r  p e - ( r r d s i  \ l K  p a d a  d . - r r r i r l
g igi  sLLlLLng ter l ihat semal( in panjang
l u r r u  I l m r r h  K l l ' J K C  - \  I I I 25t
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Tabel l. Nilai Rerara. Simpang Baku. dan Kisaran Penetrasi SIK Pada Dentin Gigi
Sulung, sel1a Hasil UJiANOVA SaluArah P€ngaruh Perbedaan DurasiAplikasi
Kondisioner.Terhadap Gambaran PenetrasiSIK pada Dentin Gigi Sulung
Rerata (-m) SB Kjsaran (-rn)
50
50
50
50
B
C
D
5.66
6.69
u .24
o.722
0,8t4
0.614
2.946
r3 -5.04
. r6 ,7 .58
8 l ,8 ,  r9
.59,20,26
dfantar kelompok = i, cit dalam kelompok = 196. F = 220,0,16, p =0.0001
Ketera n gan: N = j um lah hpang pandang .16 srmpang bak u.
A = tanpa kondisioner,  B: dengan kondisioner l0 dcr ik.
C = dengan kondisioner 20 detik, 0: denqan tondisioner 3i) detik
dr = desrce allieedant
Tabel 2.  H i l  tJ j i  fukey HSD pada P€rbedaan DurasiApl ikasr
Kondisioner TerhadapGambaraD Pcnelrasi SIK pada
Dentin GigiSulung.
{ t.) (r) (  l J )
I ]
c
L)
C
D
L)
-2.12
i.25
-8.01
- i . 0 i
5,58
0.000r
0 .00  r
0.000 r
0 .0071
0 ,0001 '
0.0001
K€terangan: berbeda bermakna.
C = dengan kondisioner
A = laDpa kondis ioner .
2 0  d e t i k .  D  =
B:dengan Korrd is ioner  I0 det ik
densan kondis ioner  l0  del rk .
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Diskusi
D a r i  h a . i l  p e r r e l i r  ' a r r  d i p . r o l c l r
rerata parrtdnc pene(rd'r  \ lK Lc ddlJrr l
t L r b r r l r r r  d e n t i r  g i p i  . t t l t t t t g .  B ( f J  . a r l d r l
h:rsr l  ten.hrrt  (  l . lhe'  I  r .  'crrr ik i r ,  rarrr ' l
duf.r . r  dpl , l .1- i  k^rdi . i . , r (r  p.r l idr, :
p c n e l r d \ r  \ l K  k e  d r r t a r n  t r r h ' r l r r .  d c n t ' t r  c t ' ' i
suluDg semakin panjang. MJor dan
I J a \  i d s o  
 
t l q o q ,  r r < r r \ d l a \ d r  b d l r $ a
pernolongan jar ing;rr  lera'  d ! i
m e n g h d . l l k a n  5 n r . r  I  ^ t  r  b  r r k  p : d a  e t r r : r i l
I n a U p u r )  d c r r l | |  L l  r n  r r ' . r u L  r r r c r , d " l ' , r \  r r l
per lelatan bahau feslofasi  !ang baik perlu
d i l a k r r k a n  p e r r b . r . r h o r r  n e r r ' l r r k d a  r ' : ' ,
Semakin lama durasi  apl ikasi  kondisioncr
pada perrnuk.rdrt  de , t rrr .  ' rni  a I  r ' ,  ,
semakiD bersih dan l l rbulus deDlin scmakin
terbuka. Hal in i  dapat rnenjclaskan
nrcngdnir  Inakrn lamd drrrr .  . rnl ik:r . :
k . , I d r . i o r r e r  f d ' l a  | e r r r r r , k d d r r  J c r r l r '
nrenlebabkan pcnct lasr SIK pada tubt l l0s
dent in gigi  sulung lebih panlang.
V . r u r  d d ' r  D  r \  i o . ^ r r  , l o o o r
men)atakan bahwa penbcrtatt  asanr
f o l r r h i l a r  p a d a , l u r r i r r  n r e ) e b i r b k a  r r r h r r l r r .
d e  t r n  t c r b U \ a .  . e h r r g q d ' e r l r h d l  n e r r e l " : , . i
S I K  ' c p a n j a n g  - ' - . r  " r  P a d a  l < r r . l r r i - r r  i r r i
ter l ihat pada kelornpok )ang ne0gg.unakan
londi.ror<'  panJdI ' ,  pcnerra'r  \ lK eh lr
i 3 1 i  i p l r .  h r l  i n r  J i . c h a b l a t r  l a t e - a  d e t t t  r t
E ' g r  . u l u r r J  ) a r e  l c b ' l r  l r | ' r - k  s e r l a  \ a /  / /
/ . r r"r  padd deIrI  gr3'  . t r . rrrr !  \drrg l<b l r
I n u d a l  d ' l r  L r n ! k a n  . < l ' i n r 3 a  d e r r l i n  . : ' r i
sulung lcbih Peka lcr l ladaP
kon, l i i ioner. '  ' r  r r
Walaupun senrakin larna dtrrasi  apl ikasr
k. 'ndr. i , ' r rer garr.har,rrr  pcr 'crrd. i  ( lK f . ,  l
d e r , r i | l  t s r + '  ! r l , r r t s  l < r l r l , d r  ' e r r , d l i r r  n J r l  r  :
belum tenru perlekaBn SIK pada dent in
g i g i  . r r l u r g  - e m a n r r r  D J r k  \ 4 o r r r r l  U l  r : 0 0 1 )
nlenlaldkrn balr$a a..r l l r  pol idkr i lJ l  0 '
d a p a r  m e l r b c l . i h l a r r  ' n h r r  l a t ' t  d a l d
waklu l0 sampar l5 dct ik.  J ika lebih dari  20
det ik nulai  ter jadi  deminefal isasi  dent in
dan emai l  sena menyebabkan terbukan)a
I u b u l I .  d e r r l l ' r  s , : r r r a t  r r r  b r n  r  o r r r  . r
apl ikasi  kondisioncr.  de ineral isasi  i t rbtr l l rs
J r : r r r i r l c n r . r k r r r  h . r r l  r r .  * " .  : . : . r  l ' . r t ' '  t k
ion- ion kalsiLrm dan ibslal  )ang diperl t rkan
untuk pcnukaran ion dalam ikalan kr lnra
SIK denelan dentrn lang hi lang Kcadaan
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in i  r  ungkin akln nlcnrperlenlah rkatan
kimia SIK dengar denriD. scbab mekanisme
pcrlekatan SIK dengan struktur gigi  adalah
nekanisnc perlukaran ion." '
l la l  larn yang Pef lu luga
difel t i rnbangkon adalah bagaiDrana efek
kordisioncr tefhadrp pulpa. Branstrom
(1981) rnenlatakan bah\\a dekalsiUkasi
dent in scgar )ang baru diprcparasi  akan
menbuka dao melebarkan l t rbulus.
sehingga menungkinkan masuknya bakler i
dan iuga rnenyebabkan reaksi nf lamasi.  
'
Pada ui i  ANoVA satLr arrh ter l ihat
perbedaan parr jarg penelfasi  SIK pada
dcnt in ! ! ig i  sr lung anlar kelompok ini
bernrakna (p<0.05) Berdasafkan hasi l  ui i
l i rke) ler l ihat bahNa baik pada kelompok
tanpa kondisioncr dan dengan kondisioner
baik l0 dct ik. l0 det ik dan 30 del ik bcrbeda
bermakna (p<0.05)
Berbcr la dengarr hasi l  penel i t ran
Daarus (2001) )ang men)alakan bah\\ 'a
ganbafan. penetra\ i  SIK pada dcnt in gigr
sulung t idak befbeda bennakna ntara yang
mcnggunakan kondisoncr asan pol iakr i lat
109i '  sclanra l0 det ik dengarr yang tanpa
menggrnakan ko|disioncr."  Hal in i
rnungkir  disebabkan karena pada penel i t ian
ini  . iunr lah sarnpel gi ! ! i  )ang digunakan
lebih ban)ak. scr la pefbedaan kondisioner
dan SIK yang digunakan. kondisioncr yang
digunakan pada pcnel i l ian Danlus adalah
asanr pol iakf l lat  l0% sebagai hasl l
pengencemn dari  cairan SlK, sedangkan
SIK yarg digunakannya adajah Chenlf lexi i
(Dcnspl)  ) .
f i d ,  k c l ^  p u ^  0 .  r e r l r h d r  h a l , $ "
kisafrn parlang pc|etrrsi  SIK pada denirrr
gigi  sulL| ' rg adalah 6.59-20.:6- dcngan
remla l l . :4 pn 2.94. Keadairn iDi |nungkrn
disebabkarr kafena srrukttrr  denl in gigi
sulung i1r sendir i  yang bercabang dan
scrnakin jauh dari  DEJ kepadalarr lubulus
dent inn-va semakin berkurang. ""  l )engan
denrik ian ada fubulus dent in )ang tensr
paniang dan ada Yang ter is i  Pendck
K c r r , r r ! k i n l  a , n  , d r h l r  ' c  . r  r l i r r  l d n r '
derr l in bef l 'ontak dcngan a\anl
{kond is i(rrrct) .  l l lbtr lus dcnl in scmrkrf
nrclebar da banlak is i  tLrbulus dentrI  yan!
h 1rr 'ehlrr- ! , r  rrenr,rddhkJ \ lX
berpcncttasi  kc dalam lubultrs dcnt lr l
Su. t t  t  l ,ar r  Srrc l . tS H dkdts
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